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Abstrak 
 
 TUJUAN PENELITIAN skripsi ini adalah membuat jaringan VPN agar dewan 
direktur dan manager dapat memantau perusahaan dari luar area kantor. METODE 
PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan 
menganalisis hasil survey lapangan  untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan, 
wawancara dengan pihak terkait, menganalisis hasil survey untuk mencari pemecahan 
masalah, perancangan jaringan VPN dan studi pustaka. HASIL YANG DICAPAI dalam 
penelitian adalah perancangan sistem jaringan VPN dengan software openVPN, yang 
digunakan direktur dan manager dalam memantau dan menjalankan operasi tugasnya 
dalam perusahaan tanpa berada dalam area perusahaan. SIMPULAN yang diperoleh 
dalam penelitian dan perancangan jaringan VPN ini adalah manager dan direktur merasa 
terbantu dengan aplikasi VPN, karena dapat mengontrol perusahaan tanpa terbatas jarak 
dan waktu. 
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